The Early plan of Townspeople's quarters (tyoninti) in Yamato-koriyama by 渡邊, 秀一
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図1町 人地主要部の町割と成立時期
天正16年までに成立した町
天正16～19年までに成立した町(新町 ・中町を除く)
町界
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図2長 浜町 における街路構成 とブロックの形態
(明治6年「長浜町地籍図」に基づいて筆者が作製)
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図3長 浜主要町人地における屋敷割
(「長浜町地籍図」による)
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図4長 方形 ブロックがつ くる近江八幡の町並
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図6条 里地割と町人地の区画
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図7町 屋敷 地区主要部 における街 区の大 きさ
(単位:間)
注1)街路は含まない。街路幅は()に 示した。
注2)街路O及びA～E、O'及 びA'～E'は 図8と対応している。
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凡例
驪 水部
幽 遠見遮断型街路がつくる町
遠見遮断型街路
江戸期大和郡山の町界
卿囀騨鱒゜江戸期大和郡山の街路 ?
?
?
図8遠 見遮 断 型 街 路 が つ くる 町
注1図 中の町名は豊臣期～江戸期のものである。
注2図 中の街路0及びA～E.0'及 びA'～
E'は、図7に対応している。
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